








венства рекомендуется политика, построенная на принципах всеобщ-
ности, но с учетом потребностей обездоленных и маргинализированных 
групп населения.
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ШЕСТАЯ ЦЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ «ЧИСТАЯ 
ВОДА И САНИТАРИЯ» И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В БЕЛАРУСИ
The article discusses the goal of sustainable development of the Republic 
of Belarus, which are implemented in the framework of the Sustainable De-
velopment Agenda until 2030.
В сентябре 2015 г. государства-члены ООН приняли Повестку дня в об-
ласти устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка—2030).
Составной частью Повестки являются 17 Целей устойчивого разви-
тия (ЦУР) и 169 подчиненных им задач, которые необходимо достичь к 
2030 году. Прогресс в достижении Целей будет контролироваться и отсле-
живаться при помощи набора глобальных показателей (индикаторов).
Принятие Повестки—2030 потребовало от всех государств пересмо-
тра и конкретизации национальных планов и механизмов достижения 
устойчивого развития общества с учетом ЦУР.
Беларусь уже предприняла ряд важных шагов для реализации По-









механизма реализации Повестки—2030 и осуществления общей коор-
динации деятельности по достижению Беларусью ЦУР принято реше-
ние о назначении Национального координатора по достижению Целей 
устойчивого развития. Под руководством Национального координато-
ра сформирован Совет по устойчивому развитию, в который вошли 
представители государственных органов и организаций на уровне за-
местителей руководителей. Предусмотрена возможность привлечения 
к работе Совета представителей деловых кругов, общественных объ-
единений и международных организаций. Национальный координатор 
организует в рамках Совета рассмотрение различных аспектов выпол-
нения ЦУР и будет ежегодного докладывать Президенту Беларуси и 
Правительству о прогрессе выполнения ЦУР, а также вносить реко-
мендации по повышению эффективности этой работы. Обеспечение 
деятельности Национального координатора и Совета по устойчивому 
развитию осуществляется Министерством иностранных дел.
6-ая ЦУР призывает к решению проблем, связанных с доступом 
к питьевой воде и санитарии, а также к защите водных экосистем.
В части водной политики приоритетными направлениями для Респу-
блики Беларусь являются надежное водоснабжение населения водой 
нормативного качества, эффективное водообеспечение отраслей эко-
номики, безопасное отведение сточных вод, обеспечение хорошего 
экологического состояния водных объектов и другое.
Для обеспечения рационального использования водных ресурсов 
и санитарии для всех сформулированы следующие задачи:
— к 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к безо-
пасной и недорогой питьевой воде для всех;
— к 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к над-
лежащим санитарно-гигиеническим средствам и положить конец от-
крытой дефекации, уделяя особое внимание потребностям женщин и 
девочек и лиц, находящихся в уязвимом положении;
— к 2030 году повысить качество воды посредством уменьшения за-
грязнения, ликвидации сброса отходов и сведения к минимуму выбро-
сов опасных химических веществ и материалов, сокращения вдвое 
доли неочищенных сточных вод и значительного увеличения масшта-
бов рециркуляции и безопасного повторного использования сточных 
вод;
— к 2030 году существенно повысить эффективность водопользова-
ния во всех секторах и обеспечить устойчивый забор и подачу пресной 
воды для решения проблемы нехватки воды и значительного сокраще-









— к 2030 году обеспечить комплексное управление водными ресурса-
ми на всех уровнях, в том числе, при необходимости, на основе транс-
граничного сотрудничества;
— к 2020 году обеспечить охрану и восстановление связанных с водой 
экосистем, в том числе гор, лесов, водно-болотных угодий, рек, водо-
носных слоев и озер;
— к 2030 году расширить международное сотрудничество и поддержку 
в деле укрепления потенциала развивающихся стран в осуществлении 
деятельности и программ в области водоснабжения и санитарии, вклю-
чая сбор поверхностного стока, опреснение воды, повышение эффек-
тивности водопользования, очистку сточных вод и применение техноло-
гий рециркуляции и повторного использования;
— поддерживать и укреплять участие местных общин в улучшении во-
дного хозяйства и санитарии.
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